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When relating to the traditional corporate governance, every country has its 
feature. For instance, unified system is adopted in America with a board of directors 
as the core of business operation; Germans often employ the two-tier system with its 
board of supervisors composed of shareholders and staff representatives from which 
the board of directors is generated; Japanese adopt the parallel mode of separation of 
the three powers, board of shareholders, board of directors and board of supervisors; 
the Japanese pattern is also put to use in Taiwan and Chinese mainland. Nevertheless, 
since entering the 21st century, corporate governance has been attached with the 
attribute of internationalization. For example, German, Japan and Taiwan have 
conducted the reform of corporate governance legislation and introduce the system of 
independent director and audit committee from the American pattern at the beginning 
of 21st century. However, at the same time, the trait of localization is preserved to 
some extent. The difference exists in the governance environment aspect of 
state-holding enterprises in China, which are distinguished from the general public 
companies as well as those of many other countries. In recent years, the phenomenon 
of insider control has been increasingly critical in Chinese state-holding companies, 
and corruption of management has really shocked people by sight. Although the 
China’s corporate state-owned asset law has been issued in 2008, the Regulatory 
Commission of state-owned asset has not fulfilled the funders’ responsibility 
effectively. By investing into current status of the public issued corporate governance 
in America, German, Japan and Taiwan, the author considers China’s corporate 
governance has more or less presented a trend of been internationalized, also 
proposals that China’s state-owned companies should carry out a revolution of 
governance model, which not only needs to take the localized actuality into serious 
consideration, but also be able to adapt to the development trend of the time, and 
















adopting the system of independent directors and audit committee, meanwhile, 
improving the shareholder’s rights conducted by the government, checking and 
balancing over SASAC to a certain degree. 
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① 关于美国的安然事件以及萨班尼斯-奥克斯利(Sarbanes-Oxley )法案的相关内容，可参见杨自然:公司治理
的中国模式[M].北京：社会科学文献出版社，2009. 230-242. 
② “天价吊灯”事件发生在中石化大楼的大厅内，网友爆料吊灯价格为 1200 万元人民币，后来中石化公司
澄清为 156 万元，但仍然备受质疑，该事件引发了民众对大型国企的信任危机。“天价酒”事件发生 2011
年 4 月，有网民爆料称中石化广东石油分公司购买几百万高档酒供私人支配。中石化广东分公司的新闻发
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